



W dniu 7 sierpnia 2018 r. zmarła Profesor Teresa Rabska, od 2003 r. 
Redaktor Naczelny naszego czasopisma, a poprzednio długoletni członek 
Komitetu Redakcyjnego. Niezmiernie trudno żegnać nam Panią Profesor, 
z którą dane nam było współpracować przez 15 lat.
Kierowanie przez Profesor Teresę Rabską „Ruchem” przypadło na 
okres istotnych przeobrażeń ustrojowych w naszym kraju. Przeobrażenia 
te Pani Profesor głęboko przeżywała i dążyła do tego, by znalazły one 
swój wyraz na łamach naszego czasopisma. Jednym z ostatnich zeszytów 
redagowanych przez Profesor Teresę Rabską był zeszyt 1 z 2018 roku, 
zatytułowany „Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej” – 
stanowi on symboliczne ukoronowanie Jej troski o państwo traktowane 
jako dobro publiczne. 
Przyjmując Arystotelesowską miarę doskonałości etycznej, chcie-
libyśmy zwrócić uwagę na trzy cnoty charakteru Pani Profesor 
Teresy Rabskiej. Pierwsze dwie to rzetelność i konsekwencja. Pani 
Profesor zawsze do swych obowiązków redakcyjnych podchodziła rze-
telnie, konsekwencja zaś stanowiła oczywisty rezultat owej rzetelno-
ści. Ale cóż znaczyłyby owe „nudne” utylitarne wartości, gdyby nie 
trzecia cnota: pasja. Profesor Teresa Rabska bardzo angażowała się 
w pracę w Redakcji „Ruchu”, Jej oddanie zaś dla czytelników i auto-
rów było wręcz przysłowiowe.
Z żalem i smutkiem rozstajemy się z Panią Profesor. Z myślą o Niej 
Redakcja „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” dążyć 
będzie do godnego kontynuowania Jej dzieła, zgodnie z przesłaniem 
Pana Cogito: Bądź wierny Idź.
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